




27. sijeènja 2005. održana je redovita
sjednica Skupštine Kluba. Klub je u
2004. godini imao 22 èlanova.
Održano je 50 sastanaka. Èlanovi
Kluba bili su na terenu 55 puta, a
ostvaren je 71 radni dan. Veæina
terenskog rada obavljena je na
Žumberku i u Samoborskom gorju, na
Risnjaku i Velebitu.
Od 16. ožujka do 27. travnja održana
je 4. samoborska speleološka škola.
Voditelj škole bio je T. Cesnik. S
uspjehom su je završili Daria Eriæ,
Tomica Bošnjak i Slavko Struna.
Od 30. travnja do 2. svibnja na
Risnjaku smo nastavili istraživanje
Meglene jame (trenutno topografski
snimljene do dubine od 120 m) i
Hircove jame (-140 m). Sudjelovali su
P. Rade (SDK), I. Glavaš (SUS), R. i
D. Reš (SUE), M. Lukiæ (HBSD) i 10
èlanova SKS.
Od 4. do 6. lipnja naši su èlanovi
sudjelovali na vježbi
speleospašavanja u organizaciji
HGSS-a u Ðulinom ponoru u Ogulinu.
Od 25. do 27. lipnja 5 èlanova je
tijekom istraživanja SOPDS “Velebit”
posjetilo spilju Munižabu.
Od 23. do 31. srpnja održana je
Speleološka ekspedicija “Risnjak
2004.” u kojoj je sudjelovalo 13
speleologa - èlanova Kluba i Hrv.
biospeleološkog društva. Istraženo je
9 jama i 1 spil ja. Dovršeno je
istraž ivanje na prošlogodišnjoj
ekspediciji otkrivene Nacine jame, èija
je dubina 184 m (prema radnom
nacrtu). Voditelj ekspedicije bio je N.
Buzjak.
Od 8. do 10. listopada obavili smo
rekognosciranje na terenu oko
Panosa i Šugarske dulibe (Velebit)
gdje je pronaðeno 15 novih jamskih
ulaza, èije se istraživanje planira za
2005. godinu.
23. i 24. listopada s èlanovima Kluba
jamarjev Kostanjevica na Krki posjetili
smo spilje Provalu, Rogovac i Dolaèu.
Pri izlasku iz spilje Dolaèe je èišæen od
otpada njen ulazni dio. Akciju je
poduprla uprava PPŽSG. Tijekom akcije
postavljeni su termohigrografi i mjeraèi
koncentracije radona u zraku (D. Paar i
N. Buzjak).
27. studenog 2 su èlana sudjelovala na
izletu Speleološke grupe “Šišmiš” OŠ
Antuna Augustinèiæa iz Zaprešiæa u
Vilinske jame i pomogli u njegovoj
realizaciji.
12. listopada mr. sc. D. Paar (SOPDSV)
u prostorijama Kluba održao je
predavanje o istraživanjima spilje
Munižabe i jame Velebite te o
istraživanjima na otoku Visu.
Naši su èlanovi sudjelovali na sljedeæim
predavanjima, struènim i znanstvenim
skupovima:
- 15. sijeènja na promociji èasopisa
“Žumberaèki krijes” u Sošicama
održano je predavanje o speleološkim
istraživanjima Žumberka,
- 29. sijeènja sudjelovali smo na
Prezentaciji znanstvenih i struènih
istraživanja u Parku prirode Žumberak-
Samoborsko gorje u Ministarstvu zaštite
okoliša s predavanjem o speleološkim
istraž ivanjima 2001.-2003. i
speleološkom katastru PPŽSG,
- 9. ožujka gostovali smo u jednosatnoj
radio emisij i  Radio Samobora o
speleologiji,
- 13 -14. ožujka jedan èlan je
sudjelovao na seminaru o snimanjima
u speleološkim objektima u organizaciji
HSS-a u Pazinu,
- 21. do 24. lipnja jedan èlan je aktivno
(kao koautor na posteru) sudjelovao na
12th International Karstological School
u Postojni (Slovenija),
- 16. listopada SKS je sudjelovao na
zajednièkom predstavljanju djelatnosti
udruga Zajednice tehnièke kulture Grada
Samobora s posterom o istraživanju
spilje Drobovnik,
- 28. i 29. listopada jedan èlan je
sudjelovao na Radionici za plan
upravljanja Parkom prirode “Žumberak-
Samoborsko gorje” u Sošicama u
organizaciji PPŽSG,
- 20. i 21. studenog 14 èlanova je
sudjelovalo na 5. skupu speleologa
Hrvatske u Ozlju. Predstavili smo se
predavanjem “Speleološka ekspedicija
Risnjak 2004.” i s 2 postera (o spilji
Dolaèi na Žumberku i rezultatima
istraživanja koncentracije teških metala
u spiljama i jamama Risnjaka
napravljen s dr. B. Vrbekom),
- 9. prosinca održano je javno
predavanje u Samoboru o
Speleološkoj ekspediciji “Risnjak
2004.” i radu Kluba u protekloj godini;
gošæa Jana Bedek (HBSD) održala je
predavanje o biospeleologiji,
- sudjelovanje na XXVIII. International
Speleo Photography Contest
(Santiago, Španjolska).
Objavljeno je nekoliko èlanaka s
prikazom rada i rezultata istraživanja
èlanova Kluba u Samoborskim
novinama, èasopisima Subterranea
Croatica i Acta Carsologica. Tijekom
cijele godine objavljivane su vijesti o
radu Kluba na web stranicama
www.speleo-klub-samobor.hr.
Predsjednik Kluba N. Buzjak aktivno je,
s kolegama iz drugih hrvatskih
speleoloških udruga, sudjelovao u
izradi prijedloga Zakona o zaštiti
prirode i speleološkog katastra u
organizaciji Državnog zavoda za
zaštitu prirode, poslije toga na
samostalnu inicijativu grupe
zaintersiranih speleologa. Tajnik K.
Motoèiæ aktivno je djelovao u ZTKGS
kao èlan Izvršnog Odbora i kao
zastupnik SKS-a. U drugoj polovici
godine puno smo truda uložili u
rješavanje pitanja prostorija, nažalost
zasada bez uspjeha. U našim
nastojanjima važnu podršku nam je
pružila ZTKGS.
Zapoèeli smo s pripremama za
Znanstveno-struèni skup istraživaèa
krša Žumberaèke gore. Povod Skupa
je obilježavanje 30. obljetnice
organizirane speleološke aktivnosti u
Samoboru i 5. obljetnica našeg Kluba.
Nenad Buzjak, Krešimir Motoèiæ
VIJESTI
